



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
""""""""""""""""""""""""""""" 
J. 43/82 
FISKE I EF-SONA. 
FØRING AV FANGSTDAGBOK OG RAPPORTERINGSPLIKT. 
Denne meldinga erstattar "Melding frå Fiskeridirektøren J. 45/81". 
Reglane i denne meldinga gjeld ikkje for fiske i Skagerrak (ICES III a). 
Føring av fangstdagbok. 
Ved fiske i EF-sona skal alle norske fartøy uansett storleik føre dei 
vanlege norske fangstdagbøRene. Nye dagbøker kan ein få av fiskerisjefane 
eller Fiskeridirektoratet. Kopi av dei norske fangstdagbøkene skal 
sendast til Fiskeridirektoratet etter kvar tur. 
I merknadsrubrikken skal det på dei aktuelle datoane førast inn opplysningar 
om radio-rapportane {INN-, FANGST- og UT-MELDING) til EF-Korrmisjonen. 
Ved fiske i EF-sona ved Aust- og Vest-Grønland etter reker og blåkveite 
o.l. skal fartøy i tillegg til den norske fangstdagboka føre den spesielle 
EF-fangstdagboka som blir utsendt saman med fiske-lisensen frå EF . Den 
raude og blå kopien av EF-fangstdagboka skal ·sendast direkte til: 
EF-Korrmi sjonen 
D.G. XIV, jsensavdeling 
Rue de la Lai 200 
B- 1049 Bruxelles, Belgia. 
Fiskeridirektoratet skal ikkje ha kopi av EF-fangstdagboka. 
Ved eventuelt fiske etter lodde i sona ved Aust-Grønland vil det bli 
gitt nerare melding om reglar for føring av fangstdagbok. 
Rapporteringsplikt. 
Ved fiske i EF-sona skal fartøy sende melding slik: 
- ved inngang i sona (INN-MELDING). _ 
- fangstmelding kvar 3. dag (ved sildefiske) eller kvar veke . 
Første fangstmelding skal sendast 3 eller 7 dagaretter 
inngangen i sona. (FANGST-MELDING). 
- ved utgang av sona (UT-MELDING). 
- ved utgang frå sona ved Vest- eller Aust-Grønland skal det 
også sendast førehandsmelding om utgangen med minst 48 timars 
varsel. 
Meldingane skal sendast til: EF-Korrmisjonen, Brussel; telex nr.: 24189 
FISEU-B. 
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Når det er uråd eller svært vanskeleg {force majeure) for eit fartøy~ 
sende melding, kan meldinga sendast via eit anna fartøy . 
I meldingane skal alle mengder av fisk vere oppgitt i kilo rund {levande) 
vekt. ----
Følgjande alfabetiske kode skal brukast for fiskeslag: 
A: Djupvassreke {Pandalus borealis) 
B: Lys ing 








K: Kviti ng 
L: Sild 
M: Tab is (Sil ) 





S: Reke {Penaeidae) 
T: Ansjos 
U: Rødfisk (Sebastes spp) 
V: Gapeflyndre (Hypoglosso ides platessoides) 
W: Blekksprut (Il l ex) 
X: Sandflyndre {Limanda ferruginea) 
Y: Kolmule 
AA : Blålange 




Fonn og innhald i meldingane skal vere slik: 
INN-MELDING: 
- Namn på fartøyet. 
- Radiokallesignal. 
- Registreringsmerke. 
- (Eventuelt li sensnl.ITITier . ) 
- Seri enlll11Tler på meldi nga (d.v.s. all e meldingane på same fisketur 
i EF-sona skal nt.111Tiererast fortløpande. Altså vil alle inn-meldingane 
få nr. 1 ) . 
- IN (identifikasjon av type melding) . 
- Dato og posisjon. 
- Sone og dato for pl anlagt fiskestart. (Med sone er det meint 
ICES eller NAFO område ). 
- Eventuell fangst om bord ved inngangen i sona, spesifisert på 
fiskeart ved bruk av den alfabetiske koden. 
- Ski ppers namn. 
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Eksempel på INN-MELDING (fartøy med lisensnr. 15): 
STAALSUND/LEKF/SF5S/15/l/IN/12 .6/N6030 E0200/Vla/14 .6/2300F/17500Q/ 
Skippers navn/ 
FANGSTMELDING (skal sendast kvar sjuande dag; første gong 7 dagaretter 
1nngangen i sona. Ved fiske etter sild skal fangstmelding sendast kvar 
3. dag; første gong 3 dagaretter 1nngangen i sona): 
- Namn på fartøyet. 
- Radiokallesignal. 
- Registreringsmerke. 
- (Eventuelt lisensnummer.) 
- SerienllTITler på meldinga. 
- WKL (identifikasjon av type melding). 
- Dato og posisjon. 
- Fangst sidan forrige fangstmelding (eller dersom det er første 
fangstmeldinga på turen: fangst sidan inngangen i sona). 
Fangsten skal spesifiserast på fiskeart ved bruk av den alfabetiske 
koden. 
- Sone (ICES eller NAFO område) der fangsten vart gjort. 
- Skippers namn. 
- (Ved fiske i sona ved Vest- eller Aust-Grønland: Utkast av 
fisk sidan forrige melding spesifisert på fiskeart ved bruk av 
den alfabetiske koden.) 
Eksempel på FANGSTMELDING (fartøy med lisens nr. 15): 
STAALSUND/LEKF/SF5S/15/2/WKL/19.6./N5830 Wl215/1 2500Q/ 5400R/Vla/ 2200Q/-
13300R/VIb/Skippers navn/ 
Førehandsmelding minst 48 timar før utgang frå sona ved Vest- eller 
Aust-Grønland: 
- Namn på fartøyet. 
- Radiokallesignal. 
- Registreringsmerke. 
- (Eventuelt lisensn11T1Tier.) 
- Serient1T1TTier på meldinga. 
- Dato og posisjon . 
- NL (identifikasjon av type melding). 
- Skippers namn. 
Eksempel på førehandsmelding om utgang frå sona ved Vest- eller 
Aust-Grønland (fartøy med lisensnr. 93 og serienl.111Tler på meldinga 12): 
LYSHAUG/LMEM/T61T/93/12/24.6/N6415/W5210/Nl/Skippers namn. 
UT-MELDING: 
- Namn på fartøyet. 
- Radiokallesignal. 
- Registreringsmerke. 
- (Eventuelt lisensnllT1Tler.) 
- Serienl.ITIITier på meldinga . 
- OUT (i dentifikajon av type melding). 
- Dato og posisjon . 
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- Fangst sidan forrige melding (d.v.s. sidan forrige fangstme \ ding 
eller - dersom turen i sona har vart 7 dagar eller mindre -
sidan innmeldinga). Fangsten skal spesifiserast på fiskeart 
ved bruk av den alfabetiske koden. 
- Sone (ICES eller NAFO område) der fangsten vart gjort. 
- Total fangst om bord, spesifisert på fiskeart ved bruk av den 
alfabetiske koden. 
- (Ved eventuell omlasting av fangst til eit anna fartøy : Kvantt.111 
omlasta spesifisert på fiskeart, og namn og radiokallesignal 
på fartøyet som fangsten er omlasta til). 
- (Ved eventuell levering av fangst i ei hamn i eit EF-medlemsland: 
Kvantt.111 levert spesifisert på fiskeart). 
- Skippers namn. 
- (Ved fiske i sona ved Vest- eller Aust-Grønland: Utkast av 
fisk sidan forrige melding spesifisert på fiskeart). 
Eksempel på UT-MELDING (fartøy med lisensnr. 15): 
STAALSUND/LEKF/SFSS/15/3/0UT/25.6./N6000 E0200/1500Q/11500R/VIb/ 2300F/-
33700Q/30200R/Skippers navn/ 
Dersom eit fartøy går inn og ut av EF-sona fleire gangar på same dag er 
det nok med i nn-melding ved første inngang i sona og eventuelt ut-melding 
ved siste utgang av EF-sona den aktuelle dagen. 
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Manglande eller for sein rapportering til EF-Kommisjonen kan medføre 
utvising frå EF-sona, inndraging av lisensen og idønming av bøter og 
inndraging av fangst. Det må derfor understrekast at fartøya for sin 
eigen del må take rapporteringsplikta alvorleg. 
Det må også understrekast at det er føraren på det einskilde fartøy som 
er ansvarleg for at rapporteringsplikta blir oppfylt. 
Kart som viser ICES og NAFO områda er lagt ved( ./.). 
Merking av fartøyet. 
Registreringsnummeret må vere tydeleg merka på begge sider av baugen på 
fartøyet . 
Bifangstreglar o.s.v. 
Tidlegare fastsette EF-reglar er utsendt med "Melding fra Fiskeridirektøren 
J. 153/80". Opplysningarom den såkalla "Øyepål-kassa" er utsendt med 
melding J . 152/80 . Etter dei opplysningane vi har er desse reglane no 
fastsett på nasjonalt plan i dei einskilde medlemslanda. 
Kvoter . 
Fiskeridirektøren sender kvart år ut melding om dei kvotane Noreg har i 
EF-sona. Kvotane for 1982 er opplyst om i melding J. 21/82 og J. 44/82. 
Li sensar. 
Alle fartøy over 200 brt. som fiskar i EF-sona må ha lisens frå EF -Kommisjonen. 
Alle fartøy uansett stor leik som fiskar i sona ved Aust- eller Vest-Grønland 
må ha lisens frå EF-K01T111isjonen. 
Frå den da to 1 isens -do k urnen tet er uts kreve i Brus se 1 , har fartøya ei n 
frist på 60 dagar til å få lisens-dokumentet om bord. 
Søknadskjema og nærare opplysningarom lisens-systemet får ein ved å 
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